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PEN(;ARUH LAMA PAPARAN GELOMBANG ULTRASONIK 
TERHADAP JUMLAH DAN HITUNG JENIS LEUKOSIT 
PADA MARMUT (Cavia porceJlus) 
Meytha Rhadityas Tiaranita 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh paparan gelombang 
ultrasonik terhadap jumlah dan hitung jenis leukosit, dengan menggunakan 
marmut (( 'avia parcel/us) jantan dewasa berumur kurang lebih 3 bulan, berat 
badan anlara 500-600 gram; berjumlah 24 ekor dan dibagi menjadi empat 
kelompok perlakuan dengan masing-masing kelompok berjumlah enam ulangan, 
Empat kelompok perlakuan tersebut adalah Po yaitu kelompok kontrol tanpa ada 
perlakuan, kelompok PI, P2 PJ diberi paparan gelombang ultrasonik frekuensi 30 
KHz intensitas 3,5 wattlcm2 dengan variasi waktu, yaitu 7,5 menit, 15 menit dan 
30 menit secara runut. Perlakuan dengan pemaparan gelombang ultrasonik ini 
dilakukan setiap hari selama 15 hari. Kemudian dihitung jumlah dan hitung jenis 
leukositnya. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
dan data yang diperoleh dianalisis dengan Anova, apabila ada perbedaan yang 
nyata dilanjutkan dengan uji LSD taraf signitikan 5%. Hasil menunjukkan bahwa 
paparan gelombang ultrasonik frekuensi 30 KHz intensitas 3,5 wattlcm2 dengan 
berbagai variasi waktu yaitu 7,5 menit, 15 menit dan 30 menit secara runut tidak 
memberikan pengaruh yang nyata (p>0,05) antara perlakuan PI, P2 dan P 3 dengan 
Po terhadap jumlah dan hitungjenis leukosit marmut ( Cavia parcel/us ). 
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